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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – процес управління музейн ою дія льністю та організації музейн ої  
 справи. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти музейн ої справи . Розглянуто також  
 теорію музейного менеджменту та особливості фінансов ої діяльності музейних  
 закладів.  
Проаналізовано сучасний розвиток і діяльності музеїв України та Франції. За  
 допомогою PEST і SWOT аналізу визначені  зовнішні і внутрішні чинники, які  
 впливають на музейну ді яльність в України та Франції.  
Запропоновано впро вадження нової посади фандрайзер в сучасн у діяльність  
 музейн их закладів України. Також запропоновано впровадження спеціальної  
 кар ти,  яка  дасть  вільно  відвідувати  музейн і  заклади  в  культ урних  центрах  
 України. 
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ANNOTATION 
Shumilin Y.O., «Organization of museum studies   and  management of museum 
activities», 
thesis for Master degree in specialty 242 «Tourism » 
under the program 
« Economics and management of tourism activities », 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2018 
Thesis consists of three chapters. Object of study the process of managing museum 
activities and organization of  museum studies. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of museum studies. The theory of 
museum management and features of financial activity of museum institutions are 
also considered. 
Author analysis modern development and activity of the museums of Ukraine and 
France. Using PEST and SWOT analysis, external and internal factors that influence 
museum activities in Ukraine and France are identified. 
Author proposes introduction of a new position fundraiser into the modern activity 
of museum institutions in Ukraine. It is also proposed to introduce a special card that 
will allow free access to museum institutions in the cultural centers of Ukraine. 
Keywords: museums, museum affair, museum activities, museum activities, 
museum management, financing, development analysis, innovations. 
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ВСТУП 
 
 
 
Актуальність теми полягає в тому що, на сьогодні так чи інакше 
залишається актуальним підвищення культури і виховання громадян країни за 
рахунок дотику до історичного надбання яке знаходиться в музейних 
установах. Для цього необхідно проводити аналіз сучасного стану розвитку 
музейних закладів країни, дізнатися їх сильні і слабкі сторони, стимулювати до 
інноваційного розвитку музейної сфери в взагалі. 
У ХХІ столітті музеї зіткнулися з вимогами постійних змін: від 
філософських основ музейної справи через технології до суспільних потреб і 
вимог ринку. Багатогранність форм і змісту регіональних культур, які 
складають єдність української культури, стає особливо важливою в світі ідеї 
національного відродження , збереження і оновлення культури. Культурна 
спадщина народів служить через посередництво музею для задоволення 
соціальних потреб людини, таких , як пам’ять, вивчення історії, ціннісне 
відношення до національної спадщини. 
Провідною країною з туризму в Європі вже декілька років поспіль є 
Франція. По кількості відомих на весь світ музеїв, їх географічну близькість, і 
прекрасно розвиненій туристичній інфраструктурі Франція знаходиться на 
провідних позиціях по туризму в світі. Тому необхідно вивчити сучасний 
досвід розвитку музеїв цієї провідної країни з туризму. 
Процеси глобалізації і економічної лібералізації , інформації і культурних 
комунікацій поставили перед музеями ХХІ століття завдання по перегляду своєї 
діяльності та розвитку. В розвиненій європейській країні Франції визнається 
можливість впливу діяльності музеїв на економічну ефективність і те, що 
культурні цінності є умовою вдосконалення процесу виробництва, соціальної 
відповідальності. 
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Таким чином, час суспільних і економічних змін висуває нові вимоги до 
музеїв. Сьогодні від них вимагають максимальної участі в рішенні актуальних 
проблем суспільства, відповідати також соціальному замовленню. 
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні 
концептуальних засад організації музейної справи та управління музейною 
діяльністю, аналізі стану сучасного розвитку музеїв України та Франції, 
розробленні заходів щодо інноваційного вдосконалення діяльності музейної 
сфери України. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення наступних задач: 
- розкрити теоретичні положення  організації музейної справи; 
- виявити особливості музейного менеджменту; 
- визначити можливі варіанти фінансування музеїв а також їх джерела; 
- зробити аналіз сучасного розвитку музеїв України та Франції; 
- охарактеризувати можливі загрози розвитку музеїв України та Франції 
за допомогою PEST, та SWOT аналізів; 
- визначити можливі інновації, які б допомогли у подальшому розвитку 
музеїв України; 
- зробити пропозиції щодо подальшого розвитку музейної сфери України. 
Об'єктом дослідження є процес управління музейною діяльністю та 
організації музейної справи. 
Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні аспекти 
щодо удосконалення діяльності музеїв та управління музейною діяльністю. 
Методи дослідження в процесі написання даної дипломної роботи були 
застосовані, як загальнонаукові так і спеціальні методи дослідження. Отже були 
застосовані такі методи: аналіз, синтез, статистичні та аналітичні методи 
досліджень, метод порівняння, PEST та SWOT аналіз, та інщі. 
Практична значимість роботи полягає в тому, що концептуальні 
положення, висновки та рекомендації можуть бути враховані органами 
виконавчої влади на різних рівнях управління під час реалізації проектів і 
програм  розвитку  музеїв,  а  також  у  процесі  навчання  й  підвищення  своєї 
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компетентності стосовно цієї тематики. Матеріали даної дипломної роботи 
можуть бути використані в практиці роботи і подальшому розвитку музеїв 
України. 
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків та списку використаних джерел літератури,  згідно  заданої 
тематики  роботи. 
У першому розділі розкривається основна теоретична частина роботи про 
сутність музейної справи та її ролі в музейной діяльності. Розглядається також 
теорія музейного менеджменту. Розкриваються особливості фінансової 
діяльності музейних закладів. 
У другому розділі проведено порівняльний аналіз сучасного розвитку і 
діяльності музеїв України та Франції. За допомогою PEST і SWOT аналізу 
визначені зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на музейну діяльність в 
досліджуваних країнах. 
У третьому розділі розроблено деякі інновацій, які могли б бути 
впроваджені в сучасну діяльність музейних закладів України. Також зроблено 
рекомендації щодо впровадження інновацій, які стосуються подальшого 
розвитку музейної діяльності в Україні. 
Обсяг всієї дипломної роботи становить 87 сторінок, у тексті містяться 13 
рисунків та 9 таблиць. Список використаних джерел налічує  41 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Отже, в умовах національного та культурного відродження України, 
реального визначення її ролі в розвитку світової цивілізації – розвиток 
музейної мережї посідає важливі позиції у справі формування національної 
самосвідомості та історичної пам'яті українського народу. А без цього, 
власне, неможливо забезпечити розвиток національного туризму. 
У першому розділі розкрито основні теоретичні поняття про музейну 
справу. Розглянуто також теорію музейного менеджменту та особливості 
фінансової діяльності музейних закладів. Здійснено порівняльний аналіз 
організаційних структур управління музеїв України та Франції. 
Встановлено, що основними мотивами для туристичних мандрівок в 
Україну є культура країни, можливість оздоровлення, красоти природи, спорт 
та відпочинок. Отже, ці чинники є найбільш вагомими складовими 
туристичного продукту нашої країни, які потребують особливої уваги з боку 
фахівців туристичного бізнесу. Разом з цим необхідно привертати увагу 
потенційних туристів до численних музеїв та численних яскравих музейних 
експозицій розташованих по всій території України, а також стародавніх 
звичаїв та традицій українського народу, які, без сумніву, можуть зацікавити 
гостей нашої країни. 
Ознайомлення з теорією і практикою музейної справи показали що, 
сьогодні відкриваються нові обнадійливі перспективи відродження традицій 
українського музейництва, зокрема й залучення різноманітного світового 
досвіду. У світі давно вже подолано межі елітарної відчуженості, скасовані 
найбільш декларативні моменти політичної та ідеологічної несвободи музеїв. 
Глобалізація економіки і специфіка постіндустріального суспільства з 
превалюванням сфери послуг над сферою виробництва вплинули і на 
музейний туризм, надавши йому ринковий характер. 
У другому розділі проведено аналіз сучасного розвитку і діяльності 
музеїв України та Франції. За допомогою PEST і SWOT аналізу визначені 
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зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на музейну діяльність в 
досліджуваних країнах. Аналіз показав, що за останні п’ть років відбулося 
багато подій, які вплинули на музейну діяльність в Україні та Франції. Отже 
після проведення ретельного аналізу виявлено основні існуючі проблеми та 
намітили шляхи їх вирішення в обох країнах. 
У третьому розділі запропоновано деякі інновацій, які могли б бути 
впроваджені в сучасну діяльність музейних закладів України. Зокрема, це 
стосується впровадження такої нової посади як фандрайзер. Без сумніву, 
діяльність таких фахівців зможе забезпечити прилив коштів на розвиток 
музеїв від різних меценатів, спонсорів і комерційних організацій. Доцільно 
також в розвинених культурних центрах країни впровадити спеціальні карти, 
які дадуть можливість вільно відвідувати безліч музейних закладів з супутнім 
екскурсійним обслуговуванням. Також представлено багато пропозицій, які 
стосуються подальшого розвитку музейної сфери України. 
Отже музейний туризм є невід'ємною частиною життя багатьох людей. 
Він сприяє забезпеченню високого рівня зайнятості, соціального добробуту 
та якості життя людей, а також економічної єдності і культурного розмаїття. 
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